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A New Year and a New Look
 24/5
 State of the Art and Mind
 I Was Here...
 
Upcoming Events
Unless otherwise noted, all library
events take place in the Von der Ahe
Family Suite on level 3.
 
Click event title for more information
and to RSVP.
 
State of the Art and Mind Opening
 Friday 8/31 / 6:30 p.m. 
  
Sunday Jewish Book Group:
Wedding Song
 Sunday 9/9 / 2 ­ 3:30 p.m.
  
Workshop: Research Tips for RAs
and TAs
Thursday 9/13 and Tuesday 9/18 /
Convo hour / WHH 118 
 
Faculty Pub Night: Faith, Politics
and Power, by Rebecca Sager
Tuesday 9/18 / 5:30 ­ 6:30 p.m.
 
Workshop: Saving Your Memories
A New Year and a New Look
Welcome back, Lions and library denizens! 
 
We have a lot of wonderful things in store for you between now and May
2013, just a few of which are featured in this first issue of our redesigned
newsletter!  We look forward to getting to know our incoming freshmen
and new faculty and staff, along with our guests who make this such a rich
place to work and serve our community.
 
LMU may be charging for parking this year (visitors, take note!), but we
are certain that what we have to offer here at Hannon Library will be well
worth the investment. 
 
This is your library, and on behalf of all of the librarians and staff here, I
warmly welcome you back to campus for a new academic year.
 
Jamie Hazlitt
Outreach Librarian and Editor, Happenings @ Hannon
 
24/5
You asked, and we heard you loud and clear!
  
Starting Sunday August 26, all three levels of the library will be open to
provide current LMU students, faculty, and staff with a safe place to study
and research, 24 hours a day, 5 days a week during the regular
academic year. (Sunday through Thursday.)
 
Click here for more details about library hours, including visitor hours.
State of the Art and Mind / JF Podevin
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Thursday 9/20 / 3 ­ 4:30 p.m. / A&SC
classroom (level 3)
Featured Resource
What are you looking for?
 
 
Find it, and more, through Hannon
Library's new simple, powerful tool for
searching the library's articles, books,
and collections, all through a single
search box. 
 
Try it now!
Contact Us
William H. Hannon Library
 1 LMU Drive MS 8200
Los Angeles, CA 90045
 310.338.2788
  
Email us
 Visit our website
 
8/31 Exhibition opening and special event
  
Have you noticed the marvelous
machines on display on level 3 of the
library? (Yes, you can touch them!)
 
All are invited to a special event on
Friday August 31, launching the
interdisciplinary symposium Operation
STEAMroller, and celebrating State of
the Art and Mind, an exhibition featuring
the interactive, multimedia work of artist
Jean­François Podevin. 
 
6:30 p.m. Exhibition viewing (level 3
atrium)
7:00 p.m. Keynote talk by Colin Gardner
(Von der Ahe Suite)
8:00 p.m. Reception & exhibition
viewing (level 3 atrium)
  
Read more, and RSVP...
 
New A&SC Exhibition: I Was Here
 
I Was Here: Book and Artifact Graffiti
Throughout Time
 
I Was Here, a new exhibition on display in the
Archives & Special Collections Gallery (level
3) through December 19, explores the
fascinating range of inscriptions, scribbles and
doodles left by centuries of readers and
writers, the identity of whom is now mostly lost
in time.
  
Read more... 
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